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よれば、“Mischiefmaking, trouble especially in the 












































































の蔓延は災いであると主張した［Qalam 1952. 6: 1］。
　『カラム』の主筆エドルスは、1956年に同誌上でエ
ジプトのムスリム同胞団を模した組織の設立を宣言























































































































































































































解決すべきと訴えたのである［Qalam 1963. 1: 21］。
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